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RESUMEN: 
El flamenco ha sido reconocido como patrimonio inmaterial de la humanidad 
por la UNESCO. En la presente investigación, se analizan las diferencias en la 
publicación de contenido en las cuentas oficiales de 16 artistas flamencos de 
gran reconocimiento en la red social Twitter. Las técnicas metodológicas 
aplicadas han sido la observación y el análisis de contenido, y se trata averiguar 
el grado de utilización de las diferentes categorías de contenido según cada 
emisor analizado. Los resultados obtenidos en el estudio, son de ayuda para la 
gestión estratégica en la comunicación de los artistas en el entorno digital, 
muestran diferencias en el nivel de emisión de contenido por parte de los 
responsables de las cuentas en Twitter de los artistas flamencos seleccionados 
en la muestra. 
ABSTRACT: 
Flamenco has been recognized as an Intangible Cultural Heritage of Humanity 
by UNESCO. This investigation analyses the differences in the publication of 
content in the Twitter’s official accounts of 16 recognized flamenco artists. 
The methodological techniques are observation and content analysis, and 
trying to find out the degree of use of the different content categories according 
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to each issuer analyzed. The results obtained in the study, help for the strategic 
management of the artists in the digital communication. It shows differences 
in the content emission level by the responsible of the official Twitter’s 
accounts of the flamenco artists selected in the case of study. 
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1. Introducción
El origen del arte flamenco se remonta al siglo XIX, según 
Infante (1933), a partir del Folklore Andaluz, fundado por Antonio 
Machado en 18811 y el interés suscitado en los escritores y 
musicólogos en torno al organismo estético, aunque casi 
exclusivamente en el aspecto de su expresión mélica.   
Esta disciplina ha sido reconocida como una expresión 
artística Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en el año 
2010, según la UNESCO. Según esta organización, es un signo de 
identidad de numerosos grupos y comunidades, sobre todo de la 
comunidad étnica gitana que ha desempeñado un papel esencial en 
su evolución. La transmisión del flamenco se efectúa en el seno de 
dinastías de artistas, familias, peñas de flamenco y agrupaciones 
sociales, que desempeñan un papel determinante en la preservación 
y difusión de este. Aunque según el autor Steingress (2002: 49), el 
arte flamenco ya no es sólo una manifestación popular de la cultura 
andaluza únicamente. Aunque hay que tener en cuenta que un 
aspecto estrechamente ligado a la estructuración interna del campo 
flamenco, según Aix (2002: 120), es el territorio. La ciudad 
constituye el territorio clásico de la industria cultural y así ocurre 
con el flamenco en Andalucía, donde ciudades como Sevilla y 
Jerez, según Cerezo (2015: 70) concentran gran parte del tejido 
industrial relacionado con este arte.  
Dentro de los artistas flamencos se clasifican varios tipos de 
disciplinas. Según Infante (1933), con respecto al papel que 
1 Antonio Machado Álvarez fue miembro fundador y secretario de la sociedad Folk-lore 
andaluz, que tenía por objeto la conservación y publicación de las tradiciones populares 
andaluzas.  
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realizan existen tres tipos: cante, baile, y toque. Socialmente, en los 
últimos años, han cobrado enorme influencia, debido en parte, a la 
repercusión mediática de todas las actividades que realizan, aparte 
de las relacionadas con su profesión. La comunicación, por tanto, 
tiene un papel importante en el entorno del flamenco. 
Es un arte que se encuentra en constante evolución. El Nuevo 
Flamenco, según Steingress (2004) puede decirse que es un 
concepto artístico surgido de la mercadotecnia a raíz de una serie 
de manifestaciones recientes de la música y estética flamenca 
fusionada con otras músicas, que más tarde pasaría a ser una 
orientación e incluso un patrón estético importante para muchos 
artistas flamencos. Una de las grandes particularidades en los 
públicos del flamenco, según expone Giguère (2005), es la 
convivencia pacífica entre gitanos y “gachos” (personas que no son 
de raza gitana). La conexión entre gitanos y el complejo de arte 
Flamenco, según Aoyama (2007: 106) se ha convertido cada vez 
más ambiguo con la profesionalización del arte flamenco. Hoy en 
día la participación de artistas bailarines, cantantes y guitarristas 
que no son gitanos es significativa. 
A propósito de la bibliografía flamenca, según Aix (2002: 
110), es importante señalar que el flamenco cuenta, como campo 
artístico formado, con una literatura bastante autorreferencial y en 
su mayoría ensimismada, desarrollada por autores más próximos al 
encomio que a la autocrítica. 
2. El flamenco en el entorno digital
A diferencia del pasado, según Steingress (2008: 255), a 
principios del siglo XXI la música es un bien cultural ampliamente 
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difundido entre todos los sectores sociales, aunque su 
diversificación obedece a determinados factores sociales y 
culturales, sobre todo la edad y el nivel de estudios. La difusión y 
la popularidad de la música flamenca, según Aoyama (2007: 104), 
se ha visto reforzada por las nuevas tecnologías, al igual que sucede 
en otras industrias. En relación con la gestión de las estrategias en 
el mundo del flamenco, según Aix (2002), aumentan los 
profesionales que le dedican una atención especializada: artistas, 
managers, productores, gestores, periodistas, escritores, 
académicos, entre otros.  
La globalización ha tenido un fuerte impacto en el mundo de 
la música. En este sentido, según Escudero (2012) uno de los 
aspectos más definitorios de la sociedad del siglo XXI es la llamada 
globalización. Aún así, y como aspecto positivo, internet puede 
considerarse como una de las causas y a la vez efecto de este 
fenómeno. Según Steingress (2004) se inició con el auge de los 
mass-media y el uso masivo de la reproducción del sonido durante 
la segunda mitad de este siglo, y ha generado un proceso de 
transformación definitiva del tradicional folklore. Su efecto más 
llamativo es que ha dejado de ser una manifestación de lo local o 
nacional, para convertirse en un objeto mercantil y de 
transculturación bajo la etiqueta de "música étnica" o, más 
recientemente, de World Music. El flamenco tiene públicos no sólo 
en España, según señala Aoyama (2007: 111), sino también países 
como Japón o Estados Unidos. Los consumidores de flamenco de 
estos países se apropian del significado de flamenco para adaptarlo 
a  su demanda, influenciada por su atracción por el exotismo que 
les supone. 
En los últimos tiempos el medio Internet ha sufrido una 
revolución. Según Steingress (2008: 249) llama especial atención 
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la paradójica situación de la música bajo las condiciones de la 
globalización y el cambio hacia los valores postmodernos. 
Internet influye de manera decisiva en este proceso. En este 
contexto, Esparza (2012) señala que se ha producido la llamada 
revolución digital, que consiste en una profunda transformación 
producida en el campo de la tecnología y las comunicaciones. La 
red ha sido en los últimos años un cauce propiciatorio para la 
expansión del flamenco en los cinco continentes, según Perujo 
(2015: 75), el medio internet ha funcionado como motor y como 
espejo dentro un proceso de internacionalización ya lanzado, que 
ahora ha encontrado su propio sitio en el universo online.  
La elaboración de las estrategias en la trayectoria de los 
artistas conlleva la construcción de una personalidad artística que 
se apropia, según Aix (2002: 122), en relación a sus posibilidades 
y en orden a las reglas del campo (pero con capacidad para re-
inventar, inventar y consiguientemente generar cambios en el 
campo), de atributos de las diferentes tradiciones, lo que llamamos 
patrimonialización y usos del patrimonio. Las estrategias 
individuales, según Kyle (2017: 17) pueden incluir irse un 
endogrupo para unirse a otro grupo que produce una identidad 
social más positiva. 
En la última década, el desarrollo de la comunicación digital 
ha obligado a los artistas de todas las disciplinas, a poner en marcha 
estrategias para una mejor gestión de su imagen. Los estudios que 
relacionan la comunicación y la música, y más concretamente el 
flamenco, han proliferado en los últimos años de manera 
significativa. En este contexto, los artistas flamencos son actores 
importantes. El autor Hambrick (2012), señala que hay usuarios 
influyentes que difunden información a través de Twitter, 
herramienta fundamental para la difusión de mensajes, que pueden 
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ser promocionales. En este contexto, los artistas flamencos pueden 
tener especial relevancia, aprovechando la red social como 
herramienta para compartir contenido.  
Los responsables de la gestión de las cuentas oficiales en redes 
sociales de deben tener recogido un plan de comunicación en sus 
respectivas cuentas oficiales en las redes sociales, que tengan en 
cuenta, por ejemplo, que son un espejo para muchos niños y 
personas que los admiran. Salazar y Prieto (2015: 21), señalan que 
“toda institución que quiera lograr una comunicación efectiva en 
Twitter debe elaborar un plan de comunicación en el que se definan 
los objetivos y las acciones de comunicación que se llevarán a 
cabo”. Hambrick (2012) señala que hay usuarios influyentes que 
difunden información a través de Twitter, herramienta fundamental 
para la difusión de mensajes, que pueden ser promocionales en el 
caso de los artistas. En este contexto, y en el mundo del flamenco, 
este medio puede tener especial relevancia, aprovechándola como 
herramienta para compartir contenido a los diferentes públicos.  
La buena explotación de la comunicación digital permite a los 
artistas del mundo flamenco diferenciarse del resto de sus 
competidores. Gatica (2014: 83) subraya que la obra de arte en 
Twitter no puede ser concebida desde la lógica del monumento en 
un espacio privilegiado dentro de un contexto librocéntrico, sino 
que estas producciones deslocalizadas dependen del régimen del 
acontecimiento, y al flujo constante y renovado de información. 
Así, la web social se convierte en fundamental para el éxito: “Una 
marca, una empresa o institución, y su producto o su servicio, han 
pasado a convertirse en objetos sociales y, como tal, deben 
comunicarse a través de la web social” (Sánchez y Paniagua, 2013: 
30).  
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Los contenidos flamencos, según Arjona (2015: 323), 
encuentran igual acomodo en los medios impresos que en los 
medios virtuales que se alojan en Internet. Perujo (2015: 76) señala 
que son millares los sitios del flamenco en Internet, pues las páginas 
webs, los blogs y la presencia en redes sociales de instituciones, 
empresas, compañías, peñas, artistas, investigadores, aficionados y 
demás integrantes de la amplia sociología flamenca, y entre todos 
han acrecentado la internacionalización. Steingress (2008: 249) 
señala, que a pesar de que las nuevas tecnologías cambian nuestras 
formas de vida cotidiana, el actual cambio de hábitos culturales 
surge de un complejo entramado de muy diferentes factores que 
influyen a nivel global y en función de las nuevas necesidades y 
estilos de vida, cambiando incluso las mentalidades. 
El mundo flamenco cuenta con un conjunto de relaciones entre 
diferentes públicos con muchas singularidades, a diferencia de 
otros campos, ya sean artísticos o de otro ámbito.  
La noción de público, según Capriotti (2009), es uno de los 
pilares básicos en el ámbito de las relaciones públicas, la 
publicidad, la mercadotecnia y/o la dirección de empresas se lo 
reconoce como tal, poniéndose de manifiesto por parte de 
investigadores y profesionales como un concepto de vital 
importancia para las organizaciones.  
Thelwall y Cugelman (2017), señalan que los nuevos medios, 
como por ejemplo la red social Twitter, pueden distribuir mensajes 
a una gran audiencia a la que sería difícil llegar por otros medios. 
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3. Metodología de la investigación
Las técnicas utilizadas en este estudio han sido la observación 
y el análisis de contenido. Con respecto al análisis de contenido, es 
importante indicar que “supone aplicar sistemáticamente unas 
reglas fijadas previamente que sirvan para medir la frecuencia con 
que aparecen unos elementos para estudiar algunos de los aspectos 
que nos parecen útiles conforme a los propósitos de nuestra 
investigación” (Berganza y Ruiz, 2005: 213).  
La observación, según Ruiz (2012: 75), se convierte en una 
técnica científica, cuando sirve a un objetivo formulado de 
investigación, es planificada sistemáticamente, se relaciona con 
unas teorías más generales, de tal manera que no quede como un 
conjunto de curiosidades, y es controlada y comprobada con 
criterios de validez y fiabilidad. 
El análisis de contenido es el conjunto de procedimientos 
interpretativos, según Piñuel (2002), de productos comunicativos 
que proceden de procesos singulares de comunicación previamente 
registrados, y basados en técnicas de medida, a veces cuantitativas, 
y a veces cualitativas. Según el mismo autor no existe un modelo 
único de realización del mismo. La finalidad que se persigue con el 
análisis de contenido, según Berganza y Ruiz (2005), es la 
aproximación al objeto de estudio.  
La metodología de investigación ha seguido la siguiente 
plantilla de análisis:  
I) Elaboración de listado con los principales artistas
flamencos en la actualidad.
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II) Búsqueda de cuentas oficiales en la red social Twitter de
los artistas flamencos seleccionados para el análisis de
esta investigación.
III) Acceso a la cuenta oficial de cada artista flamenco en
Twitter. Registro de cuentas oficiales, y anotación de
título, dirección URL, fecha y hora de acceso.
IV) Anotación del número de seguidores de cada cuenta
oficial en Twitter de cada artista flamenco en el período
de investigación. Realizado en noviembre de 2017.
V) Carga de contenidos realizados en Twitter por cada
cuenta oficial de cada artista flamenco en el período de
investigación, que comprende desde el 1 de junio de 2017
al 31 de diciembre de 2017.
VI) Registro de emisión de contenido que realiza cada artista
flamenco en la red social Twitter, realizado en enero de
2017.
VII) Introducción de los datos obtenidos en fichas de análisis
y hojas de cálculo.
VIII) Clasificación y redacción de los resultados de la
investigación.
IX) Redacción de las conclusiones de la investigación.
X) Difusión de la investigación. En este aspecto, la
divulgación científica de los resultados de investigaciones
que se realizan desde todas las ciencias y ámbitos del
conocimiento, según Mancinas, Romero y Aguaded
(2016: 242), es fundamental para el crecimiento de cada
una de las áreas científicas, sociales y humanísticas.
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3.1. Selección de la muestra en la investigación 
La selección de la muestra a analizar es un factor determinante 
en una investigación científica. La importancia de la selección del 
tamaño de la misma, según Krippendorff (1990), es una cuestión 
relacionada con la dificultad-beneficio, que depende en gran 
medida de la forma en que se distribuye en la muestra el atributo 
que se desea generalizar.  
La elección de los artistas, en la investigación que se presenta, 
se ha basado en su alcance mediático en las redes sociales que se 
analizan, pertenencia a alguna de las disciplinas flamencas 
propuestas en el estudio: cante, baile y toque. Aix (2002: 114) 
señala: “El análisis de un campo cultural como el flamenco pasa 
por reconocer su origen y grado de autonomía, es decir, la 
independencia con respecto a otros campos con los que está 
relacionado”. En total, en el presente estudio, se han registrado 56 
cuentas oficiales de artistas flamencos en la red social Twitter. 









Agustín “El Bola” Toque @Agustinelbola No Sí 
Alfredo Tejada Cante @AlfredoTejada79 No Sí 
Antonio “El Pipa” Baile @ANTONIOELPIPA No Sí 
Antonio Canales Baile @acanalesoficial No Sí 
Arcángel Cante @Arcangel_Flamen Sí Sí 
Cañizares Toque @jmcanizares No No 
Carmen “La Talegona” Baile @CarmenTalegona No No 
Diego “El Cigala” Cante @ElCigalaOficial Sí Sí 
Diego del Morao Toque @diegodelmorao No Sí 
Dorantes Otra @dorantes_musico No Sí 
El Cabrero Cante @JoseELCABRERO No Sí 
Estrella Morente Cante @EstrellaMorente No Sí 
Eva Yerbabuena Baile @EvaYerbabuena No Sí 
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Ezequiel Benítez Cante @Sobrelleve_EB No Sí 
Falete Cante @faleteoficial Sí Sí 
Farruco Baile @farruco88 No Sí 
Farruquito Baile @jmfarruquito No Sí 
Felipe Campuzano Otra @FelipeCampuzan6 No Sí 
India Martínez Cante @IndiaMartinez Sí Sí 
Israel Galván Baile @Israel_Glv No Sí 
Jesús Méndez Cante @jesusmendez04 No Sí 
José Antonio Rodríguez Toque @_JARodriguez_ No Sí 
José Mercé Cante @josemercemusic No No 
José Quevedo "Bolita" Toque @quevedoflamenco No Sí 
Juan Diego Toque @juandiegoguit No No 
Laura de los Ángeles Otra @lauradlangeles No Sí 
Luis de Camarón Toque @luisdecamaron No No 
Manolo Santos Toque @manolosantospg No Sí 
Manuel Fernández “El Carpeta” Baile @ManuelCarpeta No No 
Manuel Liñan Baile @CiaManuelLinan No Sí 
Manuel Ramírez Baile @CiaManuRamirez No No 
Maria “La Serrana” Baile @serranaflamenco No Sí 
María del Mar Moreno Baile @mariamarmoreno No Sí 
María Toledo Cante @MariaToledoMT Sí Sí 
Marina García Cante @marinagh22 Sí No 
Marina Heredia Cante @marina_heredia No Sí 
Miguel Ángel Cortés Toque @macortesguitarr No No 
Miguel Poveda Cante @MPOVEDAOficial Sí No 
Niña Pastori Cante @npastorioficial No Sí 
Pablo Maldonado Otra @pablormaldonado No Sí 
Paco Cepero Toque @pacoceperojerez No Sí 
Pastora Galván Baile @PastoraGalvan No No 
Patrocinio Hijo Toque @Patrociniohijo No Sí 
Pedro "El Granaino" Cante @pedroelgranain0 No Sí 
Pepa Molina Baile @PepaMolina1 No Sí 
Pitingo Cante @Pitingo Sí Sí 
Rafael Amargo Baile @rafaelamargo Sí No 
Remedios Amaya Cante @AmayaRemedios No No 
Rocío Márquez Cante @Rocio_Marquez_ No Sí 
Rosalía Cante @rosaliavt No Sí 
Sara Baras Baile @sarabaras Sí Sí 
Sarayma Cante @saraymaoficial No Sí 
Tomasito Baile @tomasitooficial No Sí 
Tomatito Toque @Tomatito6 No Sí 
Úrsula López Baile @LopezUrsu No No 
Vicente Amigo Toque @Guitarramigo No Sí 
Tabla 1. Identificación de las cuentas oficiales en Twitter de los artistas flamencos. 
Fuente: elaboración propia. 
Como demuestra la evolución musical del flamenco desde sus 
orígenes a partir de mitades del siglo XIX, según señala Steingress 
(2004), las tendencias de transgresión estética y de fusión con otros 
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tipos de músicas tradicionales y populares no son precisamente sólo 
una característica del flamenco contemporáneo. El flamenco 
apareció ya como un producto más de una serie de fusiones en la 
música romántica. Con respecto al análisis de los contenidos 
emitidos en Twitter, se han seleccionado un total de 13 artistas 
flamencos, con mayor o menor nivel de hibridación con otras 
disciplinas musicales, entendiendo que todos son principalmente 
flamencos. Se ha tenido en cuenta para el estudio, que las cuentas 
de los artistas estén actualizadas y verificadas. Se ha procurado, en 
la medida de lo posible, que la selección de la muestra de la 
investigación tenga el mismo número de mujeres y hombres, en 
cada disciplina flamenca. 
La lista de artistas flamencos elegidos en la disciplina de Cante 
ha sido:  
• Diego Ramón Jiménez Salazar, “El Cigala”
• Jennifer Jessica Martínez Fernández, “India Martínez”.
• Jesús Ruíz Cabello, conocido como Jesús Méndez.
• Marina García Herrera.
• María Rosa García García, “Niña Pastori”.
Se preseleccionó para la muestra la cuenta oficial del artista
Miguel Poveda, aunque durante el proceso de investigación cerró 
su cuenta oficial en la red social, por lo que no fue posible la 
realización del análisis de la misma.  
En el caso de los artistas flamencos de la disciplina de baile, 
los elegidos han sido:  
• Eva María Garrido, conocida artísticamente como “Eva
Yerbabuena”.
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• Antonio Fernández Montoya, conocido como “Farruco” o
“El Farru”.
• Juan Manuel Fernández Montoya, “Farruquito”.
• Sara Pereyra Baras, conocida en ámbitos artísticos como
Sara Baras.
La elección de los artistas flamencos en la disciplina de toque 
ha sido:  
• Diego Moreno Jiménez, “Diego del Morao”.
• Juan Diego Mateos Reina.
• Francisco López Cepero García, “Paco Cepero”.
• Vicente Amigo Girol.
3.2.  Categorización de los datos obtenidos en el proceso 
de investigación 
• El contenido emitido en la red social Twitter desde las
cuentas oficiales de los artistas, se ha clasificado en fichas de
análisis, en las siguientes clases y categorías de contenido:
• “Carrera artística”: contenido publicado con relación a la
carrera del artista flamenco. Se incluyen las nominaciones a
premios.
• “Lanzamientos y publicaciones”: contenidos relacionados
con lanzamientos y publicaciones del artista, ya sean en el
pasado, en el presente o en el futuro. Se incluye contenido
relacionado con la discográfica o la compañía a la que
pertenece el artista.
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• “Actuaciones”: publicaciones que hacen alusión a un
concierto y su desarrollo, incluyendo los anuncios previos,
giras, y planes de viaje. Se incluye en esta categoría el
contenido multimedia.
• “Entrevistas”: contenido de entrevistas en los diferentes
medios de comunicación a los artistas analizados.
• “Mercadotecnia”: publicaciones que intentan persuadir a los
seguidores para que compren productos de las marcas que
patrocinan a los artistas musicales. Se incluyen compromisos
comerciales y promociones relacionadas con sorteos para la
promoción de la cuenta oficial en Twitter de los artistas.
También se incluyen en estas categorías anuncios sobre
lanzamientos y publicaciones de otros artistas.
• “Seguidores”: contenido referido a los fans y club de fans,
los desplazamientos para acompañar al artista en una
determinada actuación. Se incluyen los agradecimientos por
parte de los artistas a sus seguidores.
• “Vida personal”: publicaciones referidas a información sobre
la vida privada de los artistas flamencos: amigos, familia,
compañeros de trabajo, ocio, pensamientos, tiempo libre, etc.
• “Contenidos sociales”: se incluyen contenidos de
participación en campañas sociales o institucionales de los
artistas flamencos.
Los datos serán presentados en gráficas en tres dimensiones, 
teniendo en cuenta lo expuesto por Garrido (2017: 20), que dice que 
tanto el contenido como la estética son importantes, y teniendo en 
cuenta que la visualización es algo fundamental. Según la autora, 
de poco servirá aglutinar y concentrar la información, todo el 
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conjunto de datos, si a posteriori no fuéramos capaces de 
transmitirla, organizarla y presentarla convenientemente.  
4. Seguimiento de las cuentas oficiales de los artistas
flamencos en Twitter
A continuación, se presentan los resultados obtenidos, en 




Alfredo Tejada Cante 888 
Arcángel Cante 21.656 
Diego “El Cigala” Cante 42.487 
El Cabrero Cante 6.916 
Estrella Morente Cante 48.712 
Ezequiel Benítez Cante 2.408 
Falete Cante 18.500 
India Martínez Cante 515.016 
Jesús Méndez Cante 5.590 
José Mercé Cante 11.111 
María Toledo Cante 51.598 
Marina García Cante 7.487 
Marina Heredia Cante 19.009 
Miguel Poveda Cante 115.312 
Niña Pastori Cante 98.916 
Pedro "El Granaino" Cante 5.903 
Pitingo Cante 43.331 
Remedios Amaya Cante 5.193 
Rocío Márquez Cante 3.183 
Rosalía Cante 7.566 
Sarayma Cante 12.124 
Tabla 2. Número de seguidores de las cuentas oficiales en Twitter de los artistas 
flamencos de la disciplina de Cante (noviembre de 2017). Fuente: elaboración propia. 
Los artistas de la disciplina de cante con más seguidores en el 
período de investigación han sido: India Martínez (515.016 
seguidores), Miguel Poveda (115.312 seguidores), Niña Pastori 
(98.916 seguidores), María Toledo (51.598 seguidores), y Estrella 
Morente (48.712 seguidores). 





Antonio “El Pipa” Baile 553 
Antonio Canales Baile 2.597 
Carmen “La Talegona” Baile 711 
Eva Yerbabuena Baile 7.191 
Farruco Baile 19.932 
Farruquito Baile 15.007 
Israel Galván Baile 5.015 
Manuel Fernández “El Carpeta” Baile 6.969 
Manuel Liñan Baile 1.676 
Manuel Ramírez Baile 1.238 
Maria “La Serrana” Baile 840 
María del Mar Moreno Baile 1.831 
Pastora Galván Baile 2.031 
Pepa Molina Baile 556 
Rafael Amargo Baile 3.819 
Sara Baras Baile 31.123 
Tomasito Baile 14.701 
Úrsula López Baile 1.215 
Tabla 3. Número de seguidores de las cuentas oficiales en Twitter de los artistas 
flamencos de la disciplina de baile (noviembre 2017). Fuente: elaboración propia. 
Los artistas de la disciplina de baile con más seguidores son 
Sara Baras (31.123 seguidores), Farruco (19.932 seguidores), 
Farruquito (15.007 seguidores), Tomasito (14.701 seguidores), y 
Eva Yerbabuena (7.191 seguidores).  
Artista Disciplina flamenca Seguidores 
Agustín “El Bola” Toque 519 
Cañizares Toque 2.563 
Diego del Morao Toque 7.740 
José Antonio Rodríguez Toque 1.430 
José Quevedo "Bolita" Toque 1.731 
Juan Diego Toque 18.187 
Luis de Camarón Toque 1.399 
Manolo Santos Toque 736 
Miguel Ángel Cortés Toque 431 
Paco Cepero Toque 2.237 
Patrocinio Hijo Toque 593 
Tomatito Toque 14.563 
Vicente Amigo Toque 15.923 
Tabla 4. Número de seguidores de las cuentas oficiales en Twitter de los artistas 
flamencos de la disciplina de toque (noviembre 2017). Fuente: elaboración propia. 
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En la disciplina de toque, los artistas con más seguidores en la 
investigación han sido: Juan Diego (18.187 seguidores), Vicente 
Amigo (15.923 seguidores), Tomatito (14.563 seguidores), Diego 




Dorantes Otra 4.377 
Felipe Campuzano Otra 503 
Laura de los Ángeles Otra 1.137 
Pablo Maldonado Otra 1.027 
Tabla 5. Número de seguidores de las cuentas oficiales en Twitter de los artistas 
flamencos de otra disciplina (noviembre 2017). Fuente: elaboración propia. 
Con respecto a artistas de otras disciplinas flamencas, 
principalmente Piano, el número de seguidores ha sido el siguiente: 
Dorantes (4.377 seguidores), Laura de los Ángeles (1.137 
seguidores), Pablo Maldonado (1.027 seguidores), y Felipe 
Campuzano (503 seguidores).  
5. Emisión de contenidos de los artistas flamencos en
Twitter
Se han analizado en la investigación un total 2.268 
publicaciones, emitidas en la red social Twitter, desglosadas de la 
siguiente manera: 1.015 publicaciones sobre actuaciones, 415 de 
vida personal de los artistas, 342 sobre la carrera artística, 245 sobre 
lanzamientos, 95 de contenido social, 77 publicaciones dirigidas a 
los seguidores, 44 con contenido de mercadotecnia, y 35 de 
entrevistas.  
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Los artistas de la disciplina flamenca de cante, tienen mayor 
nivel de emisión de contenido que los del resto de disciplinas 
analizadas, con una media por artista de 33,4 publicaciones al mes, 
seguido de la disciplina de toque, con 31 publicaciones de media. 
Los artistas de la disciplina de baile son los que menor nivel de 
emisión de contenido tienen, con 21,6 publicaciones al mes.  
Figura 1. Nivel de emisión de contenido en Twitter según disciplina flamenca. Fuente: 
elaboración propia. 
Han destacado varias temáticas en la emisión de los 
contenidos analizados Destacan en las publicaciones de los artistas 
flamencos, la referida a promoción de los videoclips, como por 
ejemplo el del single “Aguasanta” de la artista cordobesa India 
Martínez, con publicaciones realizadas durante el mes de julio de 
2017, y que forma parte de la categoría de contenido 
“Lanzamientos y publicaciones” en la investigación. Durante este 
mes, también destacan la cantidad de publicaciones del guitarrista 
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Juan Diego durante el mes de julio, especialmente durante su 
estancia en Doha, en Catar, para realizar actuaciones, emitiendo 
durante este período una gran cantidad de contenidos de índole 
personal, además de publicaciones de divulgación científica, 
tecnología y otros temas.  Se observa en las publicaciones en las 
publicaciones del artista jerezano, la repetición constante en 
muchas publicaciones.  
En agosto, cobraron gran importancia las publicaciones que 
los artistas flamencos, con referencia atentados de Barcelona. 
Destacan, en este sentido, las publicaciones de India Martínez, que 
mostró gran preocupación durante los días que esta tragedia 
acaparó la opinión pública. Otro acontecimiento que acaparó la 
atención de los artistas fue el fallecimiento de Ángel Nieto, 
deportista del mundo del motociclismo, con gran relación con 
algunos de los artistas flamencos más afamados. India Martínez y 
Sara Baras mostraron su tristeza por la pérdida del famoso piloto 
español.  
Septiembre fue un mes en el que otra tragedia copó la emisión 
de contenidos de los artistas flamencos, pues muchos transmitieron 
apoyo a las víctimas del terremoto de México, destacando 
nuevamente en la emisión de contenido la artista India Martínez, 
Jesús Méndez, Sara Baras y Farruco. Con respecto al mes de 
octubre, en el que acontecieron los incendios de Galicia, se 
pronunciaron Eva Yerbabuena, India Martínez y Sara Baras. 
También en este período de la investigación, las artistas analizadas 
en la investigación, compartieron gran cantidad de publicaciones en 
el día mundial contra el cáncer de mama, pues durante este mes se 
celebró el día para la lucha contra esta enfermedad. Por su parte, 
Diego “El Cigala” realizó muchas publicaciones sobre  el 
lanzamiento de su propio documental, contenido que no resulta 
novedoso en el mundo del flamenco, pues anteriormente grandes 
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leyenda del flamenco, como por ejemplo “La Paquera de Jerez” o 
“Camarón de la Isla” habían protagonizado documentales.. 
Respecto a otro lanzamiento, el nuevo disco de la artista andaluza 
Niña Pastori, titulado “Desde mi azotea”, tuvo una gran cantidad de 
publicaciones realizadas durante los meses de octubre, noviembre 
y diciembre de 2017. Este lanzamiento tuvo un gran apoyo de 
artistas del mundo del flamenco y de otros del mundo de la música, 
que compartieron información relacionada con la promoción del 
mismo. 
En el mes de noviembre, la muerte de Chiquito de la Calzada, 
humorista con gran relación con el mundo flamenco, también hizo 
que se emitiera mucho contenido. El día 16 de este mes, 
proclamado oficialmente como el día mundial del flamenco, hubo 
una gran cantidad de emisión de contenido de artistas como India 
Martínez o Farruquito. La artista Eva Yerbabuena, por su parte, fue 
nominada por los críticos de danza del Reino Unido al Premio 
Nacional de Danza de dicho país, lo que influyó en sus 
publicaciones acerca de dicho acontecimiento. Asimismo, durante 
el mismo mes, el guitarrista Vicente Amigo fue nominado a un 
Grammy Latino, y ello produjo que el artista realizara gran cantidad 
de publicaciones relacionadas con dicho tema. Durante el período 
navideño, se ha observado gran cantidad de contenido dirigido a los 
seguidores, para agradecer el apoyo y felicitar las fiestas, además 
de contenido sobre la vida personal de los artistas flamencos. La 
cordobesa India Martínez emitió gran cantidad de contenido de 
mercadotecnia, dirigido a la promoción de su fragancia.   


















Cigala" 18 46 107 6 2 2 2 1 
Diego del 
Morao 5 2 19 0 0 1 6 4 
Eva 
Yerbabuena 20 6 66 4 1 2 20 5 
Farruco 8 0 88 0 1 3 8 1 
Farruquito 5 0 16 0 0 0 1 1 
India 
Martínez 24 108 244 12 18 35 82 53 
Jesús Méndez 13 7 112 1 0 10 14 5 
Juan Diego 112 4 194 0 0 3 233 0 
Marina 
García 0 6 2 0 0 1 0 1 
Niña Pastori 11 33 18 2 2 1 3 2 
Paco Cepero 102 0 0 0 0 4 14 1 
Sara Baras 15 30 122 9 20 15 32 21 
Vicente Amigo 9 3 27 1 0 0 0 0 
Tabla 6. Emisión de contenido en las cuentas oficiales de los artistas flamencos en 
Twitter. Fuente: elaboración propia. 
Con respecto a las categorías de contenido emitidas por los 
artistas disciplina de cante, se han utilizado de la siguiente manera: 
66 de “Carrera Artística”, 200 de “Lanzamientos”, 483 de 
“Actuaciones”, 21 de “Entrevistas”, 22 de “Mercadotecnia”, 49 de 
“Seguidores”, 101 de “Vida personal”, y 62 de “Contenido social”. 
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Figura 2. Emisión de contenido en Twitter de artistas flamencos de la disciplina de 
cante. Fuente: elaboración propia. 
Las categorías de contenido emitidas por los artistas de la 
disciplina de baile, se distribuyen de la siguiente manera: 48 de 
“Carrera Artística”, 36 de “Lanzamientos”, 292 de “Actuaciones”, 
13 de “Entrevistas”, 22 de “Mercadotecnia”, 20 de “Seguidores”, 
61 de “Vida personal”, y 28 de “Contenido social”.  
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Figura 3. Emisión de contenido en Twitter de artistas flamencos de la disciplina de 
baile. Fuente: elaboración propia. 
Por último, las categorías de contenido emitidas por los 
artistas de la disciplina de toque, se distribuyen de la siguiente 
manera: 228 de “Carrera Artística”, 9 de “Lanzamientos”, 240 de 
“Actuaciones”, 1 de “Entrevistas”, 8 de “Seguidores”, 253 de “Vida 
personal”, y 5 de “Contenido social”. No se utilizó la categoría de 
contenido de “Mercadotecnia”. 
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Figura 4. Emisión de contenido en Twitter de artistas flamencos de la disciplina de 
toque. Fuente: elaboración propia. 
6. Conclusiones
Twitter es una importante herramienta en la gestión de la 
comunicación de los artistas flamencos. Se ha observado un gran 
desarrollo de este medio de comunicación en el ámbito flamenco 
en los últimos años, aunque aún queda mucho margen de mejora, 
ya sea por falta de asesoramiento estratégico de la comunicación 
por parte de los artistas al emitir contenido, o por falta de 
profesionalización de los responsables en realizar la emisión de 
contenido. 
Se ha observado que los artistas flamencos tienen diferente 
nivel de seguimiento por parte de los usuarios de la Twitter, 
dependiendo de la disciplina flamenca a la que pertenecen. Los 
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artistas de la disciplina de cante cuentan con mayor número de 
seguidores que los de las otras disciplinas flamencas. En el caso de 
los artistas flamencos de la disciplina de toque es 
significativamente menor a las otras. Los artistas flamencos con 
mayor seguimiento son: India Martínez, Miguel Poveda, Niña 
Pastori, María Toledo y Estrella Morente.  
La emisión de contenido, asimismo, es diferente en cada 
disciplina, Los artistas flamencos que emiten mayor cantidad de 
contenido son los de la disciplina de cante. Destacan las artistas de 
género femenino con respecto a los artistas masculinos en el nivel 
de emisión de contenido. La categoría de contenido con mayor 
nivel de emisión es “Actuaciones”, con gran diferencia sobre el 
resto de categorías propuestas en la investigación. Destacan 
también “Vida personal”, “Carrera artística” y “Lanzamientos”. 
Los contenidos de mercadotecnia influyen de manera mínima en la 
emisión de contenidos de los artistas flamencos. Los artistas de la 
disciplina de toque fueron los únicos que no utilizaron la categoría 
de contenido “Mercadotecnia”.   
Con respecto al contenido social, se ha observado que las 
mujeres artistas se pronuncian con mucha mayor frecuencia que los 
hombres analizados en esta investigación, destacando los mensajes 
de apoyo a las víctimas del cáncer de mama, y los afectados por el 
terremoto de México, el atentado de Barcelona o los incendios en 
Galicia.  
El contenido de vida personal es muy recurrido para los 
artistas del mundo del flamenco. La emisión de contenido de este 
tipo se hace más notable en el caso de los artistas flamencos de la 
disciplina de toque. Ello puede dar cuenta del poco nivel de 
profesionalización de algunas cuentas oficiales que se analizan en 
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la investigación, y del poco asesoramiento que tienen los artistas en 
la administración de sus cuentas oficiales en redes sociales.  
Hay perfiles oficiales se limitan a compartir enlaces con otras 
redes sociales, principalmente con las cuentas oficiales de los 
artistas en Facebook e Instagram.  Asimismo, se ha observado que 
existen perfiles inactivos durante gran parte del período de 
investigación, como por ejemplo el de la artista Niña Pastori, sin 
publicaciones durante los meses de julio, agosto y septiembre de 
2017, que retomó la emisión de publicaciones con motivo del 
lanzamiento de su nuevo disco. Los artistas analizados con mayor 
nivel de emisión de contenido en Twitter durante el período de 
investigación han sido: India Martínez, Juan Diego y Sara Baras.  
Por último, con respecto las futuras líneas de investigación que 
se pueden desarrollar, y teniendo en cuenta las limitaciones del 
presente estudio, se pueden abrir en torno al análisis de las 
audiencias del mundo del flamenco, o en relación con los efectos 
del mensaje sobre los receptores, según la clasificación de los 
autores Berganza y Ruiz (2005).  
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